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Año de ÍS65. Martes I.0 de Agosto. Núm. 96. 
BOIITIM 
mmm 
de ía provincia de Málaga. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
Provincia de Malaga. 
Por disposición del Excmo. Sr. Gober-
nador de la provincia y en cumplimiento del 
art. 16fi de la Real instrucción de 31 de Ma-
yo de 1855 y Reales órdenes de 22de Mayo 
de 1861 y 3 de Setiembre de 1862, se sacan-
á pública subasta las fincas que por falla de 
pago de algunos délos plazos sucesivos al pri-
mero, han sido declaradas en quiebra, bajo 
las condiciones generales que están preveni-
das para la venta de bienes del Estado, y las 
particulares que contiene la citada última real 
orden; cuyos pormenores para inteligencia 
de los lidiadores, se espresarán. 
Remate para el dia 4 de Setiembre de 1865 
á las doce de su mañana en los estrados 
deíJuxgado de Hacienda de esta capital 
y de primera instancia de Velez-Málaga. 




203. lina casa en Velez-Málaga, calle de 
la Concepción ó de Casimiro núm. 2, pro-
cedenle del caudal de Beneficencia de esta 
capital, adjudicada en la cantidad de272 
escudos á pagar en diez plazos; debe su 
primitivo comprador D. José Cadena Fer-
nandez, 108 escudos y 800 milésimas por 
los plazos 2 0 al 5.° vencidos en 10 de 
Setiembre de I 8 6 Í . Tazada en 270 escudos, 
capitalizada en 193 escudos 400 milési-
mas. Importe de los pagarés vencidos y 
por vencer existentes en tesorería 244 es* 
cudos 800 milésimas, por cuyo tipo sale 
en secunda subasta. 
204. Otra id . en i d . número 3 de la misma 
procedencia, adjudicada en 200 escudos á 
pagar en 10 plazos, debe dicho compra-
dor 80 escudos por iguales plazos y ven-
cimientos que la anterior. Tasada en 200 
escudos, capitalizada en 180 escudos, por 
cuya suma sale en segunda subasta, por 
ser la mismi* el importe de los pagarés 
vencidos y por vencer. 
205. Otra id . en id . núm. 4 de la referida 
procedencia, adjudicada en 250 escudos 
á pagaren 10 plazos; debe el citado com-
prador 100 escudos por idénticos plazos y 
vencimientos que en la anterior. Tasada 
en 240 escudos, capitalizada en 172 es-
cudos S00 milésimas. Importe de los paga-
rés vencidos y por vencer 225 escudos, 
por cuya suma sale en segunda subasta. 
206. Otra id . en i d . núm. 5 de idéntica 
procedencia, adjudicada en 245 escudos á 
pagaren 10 plazos; debe el referido com-
prador 98 escudos por los plazos mismos y 
vencimientos que la anterior. Tazada ea 
240 escudos, capitalizada en 172 escudos 
S 0 ¿ milésimas,, importe de los padres-
vencidos y por vencer 220 escudes 500 
milésimas, por cuya suma se saea á segun-
da snbasta. 
207. Otra id. en id . núm. 6 de dicha pro-
cedencia, adjudicada en 2Í-2 escudos á pa-
gar en 10 plazos; debe dicho comprador 
96 escudos 800 milésimas por los mismos 
plazos y vencimientos que la anterior. Ta-
sada eú 240 escudos, capitalizada en 172 
escudos 800 milésimas. Importe de los pa-
garés vencidos y por vencer 2 l7 escudos 
y 800 milésimas, por cuya suma sale en 
segunda subasta. 
208. Otra id . en la misma calle núm. 7 de 
igual procedencia, adjudicada eu 242 es-
cudos á pagaren 10 plazos; debe dicho 
comprador 96 escudos 800 milésimas por 
idénticos plazos y vencimienlOís que la 
anterior. Tasada en 240 escudos, capitali-
zada en 172 escudos 800 milésimas. Im-
porte de los pagarés vencidos y por ven-
cer 217 escudos 800 milésimas, por cuyo 
tiposale en segunda subasta. 
209. Otra id . en id . nu.n. 8, de idéntica 
procedencia, adjudicada en 242 escudos 
á pagar en 10 plazos; debe el referido 
comprador 96 escudos 800 milésimus, por 
iguales plazos y vencimientos que la ante-
rior. Tazada en 240 escudos, capilalizada 
en 172 escudos 800 milésimas. Importe 
de los pagarés vencidos y por vencer 217 
escudos 800 milésimas, por cuyo tipo 
saleen segunda subasia. 
210. O t i a i d . e n id . núm. 9 d é l a misma 
procedencia, adjudicada en 103 escudos 
á pagar en 10 plazos; debe su compra-
dor %[ escudos 200 milésimas por idén-
ticos plazos y vencimietitos que las ante-
rioras. Tasada en 102 escudos, capitalizada 
en 45 escudos. Importe de los pagarés ven-
cidos y por vencer, 92 escudos 700 mi-
lésimas por cuya suma sale eu segunda su-
basta. 
E n los estrados de los Sres. juez de Ha-
cienda de esta capital y de primera 
instancia de Ronda. 
Bienes de propios. 
Menor cuant ía . 
1059. Una suerte de tierra y arbolado de 
cabida de 4 fanegas, nombrada veredilla 
de los ladrones, termino de Montejaque, 
procedente de sus propios, que fué adju-
dicada en 600 escudos á pagaren 10 pla-
zos; debe su comprado»* D. José Aienendez 
Ordoñez 180 escudos por los plazos 2.° al 
4.° vencidos e 116 de Mayo último Tasada 
en 531 escudos, capitalizada ea 1046 es-
cudas 250 milésimas. Importe de los pa-
garés vencidos y por vencer 5 í 0 escu-
dos; sale en segunda subasta por el importe 
de la tasación. 
E n los estrados de los Sres. juez de Hacien-
da de esta capital y de primera instan-
cia de Gaucin. 
Bienes de propios. 
Menor cuantía. 
576. Una pieza de tierra de 2 1|2 fanegas 
con arbolado, llamada Rompedizo, de Jo-
sefa Guzman, Juan Giménez y Hoyo de la 
Carbonera, término de Jimera de Livar , 
procedente de sus propios, que fué adjudi-
cada en 338 escudos á pagar en 10 plazos,' 
debe su comprador D. llamón Domingo de 
Torres por el plazo 4.° vencido en 2B de 
Setiembre último. Tasada en 214 escudos 
500 milésimas, capitalizada en 337 escudos 
500 milésimas. Importe de los pagarés ven-
cidos y por vencer 236 escudos 600 mi-
lésimas, saleen primera subasta por la ca-
pitalización. 
584, Otra id . de 6 fanegas con arbolado, 
nombrada D.'hesilla del Nacimiento, de 
dicho término y procedencia, adjudicada 
en 148 escudos á pagar en 10 plazos; de-
be dicho comprador 14 escudos 800 mi-
lésimas por el 4.° plazo, vencido en 26 
de Setiembre último. Tazada en 147 es-
cudos, capitalizada en 8 í escudos 375 mi-
lésimas. Importe de los pagarés vencidos y 
por vencer 103 escudos 600 milésimas, 
sale en primera subasta por la tasación. 
638. Otra id. id . de 2 fanegasy 2 celemines 
con arbolado, llamada Carbonera de Se-
bastian iVIolina, en el término y proceden-
cia referida, que fué adjudica en 101 es-
cudos á p igar en 10 plazos; debe el ci-
tado comprador 19 escudos 900 milésimas, 
por los plazos 3.° y 4,° vencidos en 26 de 
Setiembre último, tisada en 100 escudos 
100 milésimas, capitalizada en 84 escudos 
127milésimas Importe de los pag ares ven-
cidos y por vencer 80 escudos 500 milési-
mas: sale en primera subasta por la tasa-
ción. 
656. Arbolado de encinas y quejigos, el 
cual está situado en tierras de propiedad 
particular del monte llamado de la Herre-
ra, al partido de la Angostura, en el 
referido término y procedencia, que fué 
adjudicado en 115 escudos á pagar en 10 
plazos; debe el mencionado comprador 
11 escudos 500 milésimas por el 4.° plazo 
vencido en 23 de Noviembre último laza-
do en 115 escudos, capitalizado en 128 es-
cudos 250 milésimas. Importe de los pa-
gares vencidos y por vencer, 80 escu-
dos, 500 milésimis, saleen prinaera su-
basta por la capitalización. 
Remate para el dia 4 ch setiembre de 18B5 
á las doce de su m i ñ a m . e n ¿ov estrados 
de los señores Juez de Hacienda de Ala-
drid y esta capital. 
Bienes del Clero. 
Mayor cuantía. 
33. Una casa en esta ciuclaxl calle de San-
tiago núm. 5, procedente del cabildo de 
esta Santa Iglesia Catedral, que fué rema-
tada en 19 de Octubre de 1S59, y adju-
dicada en 22000 escudos á pagaren quin-
ce plazos; debe su comprador 0. José Ca-
dena Fernandez 6160 escudos por los 
plazos 3.° al ÍP.0 vencidos en 3 de Enero 
último. Capitalizada en 6828 escudos y 
750 milésimas Importe de los pagarés 
vencidos y por vencerexislenles en tesore-
ría 18 04-0 escudos; por cuyo tipo saleen 
primera subasta. Le afectaban varios cen-
sos que por ser de la misma proceden-
cia del Clero no se hizo la deducción de 
sus respectivos capitales ni tampoco se 
verificará de la suma en que sea remata-
da nuevamente. 
Bienes de Beneficencia. 
Mayor cuantia. 
37. Una casa en esta ciudad calle del Po-
zo del Rey núm. 21; procedente del cau-
dal de Niños Es pósitos de la niisiua, que 
fué rematada en 26 de Abril de 1859, en 
unión de un censo que le afectaba á favor 
del clero, en 5150 escudos y adju liea-
da á favor de D. José Cadena Fernandez 
á pagar en diez plazos: debe 1544 es-
cudos y 997 milésimas por los plazos 4.° 
al 6.° vencidos en 31 de Agosto de 18í)4. 
Tazada en 2060 escudos, capitalizada en 
1944 escudos. Importe de los pagarés 
vencidos y por vencer 360i escudos 993 
milésimas, por cuyo tipo saleen primera 
subasta 
Condioiones generales de esta 
subasta. 
1. a Es condición que no han de hacer 
postura los que de cualquier modo interven-
gan en la venta siendo nulo el remate que se 
celebre en su favor, sin perjuicio de la pri-
vación de empleo, al que lo hiciere. 
2. * Eslo as'mismo, qu» no han de admi-
tirse posturas á los que sean deudores á la 
Hacienda como segundos contribuyentes, 6 
por contratos ú obligaciones en favor del És-
tado, mientras no acrediten hallarse solven-
tes de sus compromisos. 
3 * Para admitirse postura se exigirá so-
lamente al mejof postor la identidad de su 
persona y domicilio; pero si aprobada la su-
basta no verificase el pago del descubierto 
de primitivo comprador en el término mar-
cado por instrucción, queda sometido á la 
acción judicial en los lérminos que están 
prevenidos en las leyes desamorüzadoras. 
4. ' Es también condición que una vez 
vendida la finca, ó fincas de que se trata, no 
podrán jamás ser vinculadas, ui pasar ea 
tiempo alguno á manos muertas. 
5. a Tampoco podrán los compradores de 
fincas urbanas, demolerlas, ni derribarlas, 
sino después de haber afianzado ó pagado el 
precio del remate. 
Candlciones particulares que dispone 
ia Real orden citad ai 3 3 de 
Setiembre de 1S62. 
1.a La subasta será simultánea en el mis-
mo dia y hora en el Juzgado da Hacienda de 
la provincia y en el partido donde radica la 
finca, á cuyo efecto el primero ecsor lará al 
segundo. Si el tipo de la subasta escediera 
de veinte mil rs. se celebrará otro remate 
ante el Juez de llicienda de Madrid. 
2 a W tipo de la subasta será el mayor 
que resulte entre la tasación, la capitalización 
ó el déb lo por el que se proceda á la venta; 
sin perjuicio de pasar en las sucesivas subas-
tas por (odas las gradaciones de tipos estable-
cidos en el art. 185 de la Instrucción, y no 
solo eslo, sino que habrán de estar segelas 
también á las rebujas de lasesta y quinta par-
le que para todas las ventas estableció la Keal 
orden de 24 de Julio de 1881, en caso de no 
presentarse postor en las tres anteriores su* 
bastas que habrán de sufrir. 
3 a l i l rematante satisfará al contado la 
cantidad que se halle adeudando el compra-
dor primitivo, y el resto hasta lo que as-
cienda el remate, lo verificará en tantos pla-
zos Iguales, con el intérvalo de un año , 
cuantos sean los pagarés que falten por rea-
lizar de la primera venta. 
4 a Serán de cuenta del quebrado los gas-
tos de la nueva subasta, y del segundo com-
prador los de escritura y toma de posesión. 
ADVERTENCIAS. 
1¿* Verificadas las snbasias, se reunirán 
los teslimonios en el Juzgado de Hacienda, 
el cual aprobará la venta adjudicando la fin-
ca ai mejor postor, y pasará el lestimonio al 
Gobernador para que se formalice el pago 
por lesia Administración. 
2.a Este tendrá lugar según las condi-
ciones del anuncio, satibíaciendo el compra-
dor al contado el importe oel débito, y sus-
cribiendo los oportunos pagarés de los pla-
zos en que esté obligado á satisfacer la dife-
rencia del remate. 
3* Verificado el primer pago pcrel mis-
mo, el escribano acluario, que será el de Ha-
cienda, le estenderá la competen le escritura. 
Tanto esta como los derechos de subasta y 
demás actuaciones, se ajustarán á las fór mu-
las y aranceles que rigen para las trasmisio-
nes. 
4.a La Administración, con presencia 
de! testimonio de la aprobación del remate, 
formará la oportuna liquidación para exigir 
al anterior comprador la diferencia entre 
aquel y el primitivo, en la forma establecida, 
cargándole, ademas los gastos del espediente 
de apremio y der echos del de subasta; cuyo 
importe si no se efectuare al contado, se fes 
cobrará por la vía gubernativa. Si de la l i -
quidación resultaseunadiferencia á favor del 
primitivo rematante, le será entregada por el 
Tesoro. 
5.a Todo comprador quebrado tendrá 
derecho á que se suspendan los procedi-
mientos contra sus bienes, y contra la finca 
objeto de la quiebra, si saíislaciere los pa-
ga ré s que tenga en descubierto, y los gastos 
ocasionados en aquellos, en conformidadá lo 
prevenido por el art. 162 de la Instruccioa 
de 31 de Mayo de 1855, y en las Leyes y Re-
glamentos para el enjuiciamiento c iv i l . 
Málaga 19 de Julio de 1865.—El Admi-
nistrador, Antonio Laá y Rute. 
Imprenta de M. Martínez Nieto, 
Sta. María, 17. 
